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Строительная сфера деятельности является одной 
из самых привлекательных как для организаций, так 
и для населения республики. Вложение инвестиций в 
строительство различных объектов является выгодным 
делом, так как имеет место постоянный рост цен ква-
дратного метра жилой и коммерческой недвижимости. 
Указ Президента Республики Беларусь «О долевом стро-
ительстве в Республике Беларусь» регулирует отношения 
между застройщиками и участниками (дольщиками) на 
основании договора создания объекта долевого строи-
тельства и возникновением у участников долевого стро-
ительства права собственности на объект долевого стро-
ительства [1].
В соответствии со статьей 13 Закона «Об архитектур-
ной, градостроительной и строительной деятельности в 
Республике Беларусь», государственное регулирование, 
контроль и надзор в области долевого строительства жи-
лых и нежилых помещений в многоквартирных жилых 
домах и иных объектов недвижимости, осуществляется 
уполномоченными местными исполнительными и рас-
порядительными органами, которые выдали застрой-
щику разрешительную документацию на долевое строи-
тельство объекта недвижимости [2]. 
Основной фигурой в долевом строительстве является 
застройщик, который может строить объект недвижи-
мости самостоятельно, или выступать в роли заказчика 
или привлекать для выполнения этой работы сторонние 
организации. Застройщик имеет право использовать 
денежные средства дольщиков с целью обеспечения фи-
нансирования объектов долевого строительства, при ус-
ловии, если у него нет задолженности по налогам и дру-
гим обязательным платежам в республиканский и мест-
ные бюджеты, а также внебюджетные фонды. 
Застройщик обязан иметь документы, удостоверяю-
щие его право на земельный участок; документы, под-
тверждающие опубликование проектной декларации и 
договоры, зарегистрированные в установленном поряд-
ке местными исполнительными и распорядительными 
органами. Застройщик принимает на себя обязательство 
собственными силами или с привлечением третьих лиц 
в установленный договором срок обеспечить строитель-
ство объекта долевого строительства и по окончании 
строительства и приемки в эксплуатацию передать объ-
ект долевого строительства дольщику. 
Дольщик обязуется уплатить определенную договором 
цену объекта долевого строительства и принять указан-
ный объект. Уплата цены объекта долевого строительства 
производится дольщиком либо единовременно, либо по-
этапно (по графику платежей). Оплата может осущест-
вляться на основании представленных застройщиком 
справок о стоимости выполненных работ, о затратах за-
стройщика и размере очередного взноса для оплаты сто-
имости строительства объекта долевого строительства. 
Для долевого строительства застройщики привлека-
ют денежные средства дольщиков на основании заклю-
ченных договоров и открывают специальные счета для 
каждого объекта строительства (устанавливается режим 
функционирования специального счета). Денежные 
средства на оплату затрат застройщика, не включенные 
в сводный сметный расчет стоимости объекта долевого 
строительства, но относимые на стоимость строитель-
ства, и прибыли застройщика, направляются на текущий 
(расчетный) счет застройщика.
Для обобщения информации о движении средств, 
предназначенных для осуществления мероприятий целе-
вого назначения, а также средств, поступивших от других 
организаций и лиц, бюджетных и других средств, пред-
назначен счет 86 «Целевое финансирование». Отражение 
застройщиком в бухгалтерском учете возникновения 
обязательств участников долевого строительства по вне-
сению денежных средств может быть зафиксировано 
записью: Д-т 76 «Расчеты с разными дебиторами и кре-
диторами» К-т 86 «Целевое финансирование». При фак-
тическом поступлении денежных средств дольщиков со-
ставляется запись: Д-т 55 «Специальные счета в банках» 
субсчет 3 «Специальный счет денежных средств целево-
го назначения» К-т 76 «Расчеты с разными дебиторами и 
кредиторами».
Застройщик имеет право выбрать и другой способ 
ведения бухгалтерского учета операций, связанных с 
привлечением денежных средств дольщиков, так как в 
нормативных правовых документах нет четких реко-
мендаций, т.  е. может отразить фактическое поступле-
ние денежных средств дольщиков бухгалтерской за-
писью: Д-т 55 «Специальные счета в банках» субсчет 3 
«Специальный счет денежных средств целевого назначе-
ния» К-т 86 «Целевое финансирование».
После завершения строительства и полного расчета с 
дольщиками, подрядчиками и другими организациями, 
оставшиеся средства на специальном счете застройщика 
(средства дольщиков, привлеченные на строительство 
объектов долевого строительства), осуществлявшего 
стро ительство без использования государственной под-
держки и ограничения прибыли застройщика, перечисля-
ются им на расчетный счет: Д-т 51 «Расчетные счета» К-т 55 
«Специальные счета в банках» субсчет 3 «Специальный 
счет денежных средств целевого назначения». 
Направленные застройщиком собственные средства 
с расчетного счета на строительство объектов долево-
го строительства (до привлечения средств дольщиков), 
компенсируются со специального счета застройщика в 
сумме, равной стоимости фактически оплаченных за-
трат, с учетом индексации. Эти средства индексируются 
путем умножения их на коэффициент (отношение дей-
ствующего на дату возврата со специального счета за-
стройщика средств индекса изменения стоимости СМР, 
утверждаемого Министерством архитектуры и строи-
тельства, к аналогичному индексу, действовавшему на 
дату перечисления средств с расчетного счета застрой-
щика на строительство объектов долевого строитель-
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ства) [3]. Средства, внесенные дольщиками на расчет-
ный счет застройщика на оплату затрат, не включенных 
в сводный сметный расчет стоимости объекта долевого 
строительства, но относимых на стоимость строитель-
ства, используются застройщиком по целевому назначе-
нию.
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ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО ПОТЕНЦИАЛА В ТОРГОВЛЕ
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Предпринимательство – сложное социально-эконо-
мическое явление, которое базируется на социальной ак-
тивности и самостоятельности и может осуществляться 
практически во всех отраслях экономики. Особенностью 
предпринимательства в развивающихся странах являет-
ся его активизация в торговле, которая выступает свя-
зующим звеном между производством и потреблением. 
Формирование предпринимательского потенциала здесь, 
в отличие от большинства сфер экономики, не требует 
значительных капиталовложений и специализированно-
го образования, что, в свою очередь, способствует бы-
строму развитию малого и среднего бизнеса в этой сфере. 
В связи с тем, что уровень реализации предпринима-
тельского потенциала существенно влияет на уровень 
экономического развития страны в целом, актуальной 
становится проблема его оценки, результаты которой 
позволяют оценить фактическую предпринимательскую 
активность и определить степень готовности населе-
ния заниматься предпринимательской деятельностью. 
Важность решения сформулированной проблемы опре-
делила целевые приоритеты проведенного исследования, 
которые заключаются в разработке и обосновании ав-
торского подхода к оценке предпринимательского потен-
циала в торговле. 
Современные теория и практика предприниматель-
ства на сегодняшний день не выработали единого подхо-
да к такой оценке. Наиболее распространенной является 
позиция, согласно которой предпринимательский по-
тенциал отождествляется с его ресурсно-функциональ-
ными составляющими (производственной, финансовой, 
трудовой и др.) и оценивается с использованием разно-
образных коэффициентов [1; 2; 3; 4]. С нашей точки зре-
ния, дискуссионность этой позиции состоит в ее несоот-
ветствии сути предпринимательского потенциала, кото-
рая определяется совокупностью способностей, знаний 
и навыков людей по осуществлению предприниматель-
ской деятельности. То есть в основе оценки предприни-
мательского потенциала должна лежать нематериальная 
его составляющая – наличие у носителя такого потен-
циала определенных способностей (профессиональных, 
психофизиологических, социально-культурных) и ком-
петенций.
Именно такое понимание предпринимательско-
го потенциала лежит в основе Global Entrepreneurship 
Monitoring (GEM), целью которого является оценка по-
тенциальной готовности заниматься предприниматель-
ской деятельностью среди экономически активного насе-
ления различных стран [5]. Основываясь на методологии 
исследования GEM, мы предлагаем оценку предприни-
мательского потенциала в торговле проводить по двум 
направлениям:
1) оценка фактического уровня предпринимательской 
активности в отрасли;
2) оценка готовности экономически активного населе-
ния заниматься торговым предпринимательством.
В первом случае объектами оценки выступают как 
предприниматели, которые уже реализовали себя в сфе-
ре торговой деятельности и получают от нее стабильные 
доходы, так и новые предприниматели, которые недавно 
вошли в этот бизнес. Основными показателями оценки 
